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摘要 
I 
摘要 
本文是以罗兰大学孔子学院汉语教学情况为调研课题，着重分析了罗兰大学
孔子学院的汉语教学情况，以点带面地客观反映匈牙利汉语教学现状，以期为继
任的汉语教师以及罗兰孔院可持续发展提出有用意见。 
笔者首先对匈语利的二语教学情况、汉语教学的发展历程和汉语教学机构
设置情况进行了梳理，然后从教学点的分布、教学师资、教材以及课程设置等方
面详细归纳描述了罗兰大学孔子学院汉语教学现状。 
其次，根据所搜集的资料和调查问卷，笔者从学生情况、师资状况、汉语
课堂所在机构、孔院以及教学内容等五个方面对罗兰孔院的教学情况进行了详细
分析。再次，为了更清晰直观地揭示罗兰孔院汉语教学情况的优势与不足，对罗
兰孔院汉语教学情况进行了SWOT分析，分析其优势（S）与不足（W）、机遇（O）
与挑战（T）。优势（S）表现在教学与文化传播上，罗兰孔院积累了丰富的经验；
在教学师资上，罗兰孔院的汉语教师多数具有硕士学历且毕业于汉语国际教育相
关专业；在本土化教材上，罗兰孔院已经有了首次有益尝试；在教学资源上，罗
兰孔院拥有孔院图书馆。不足（W）表现在教学师资方面，包括教师双语、双文
化能力不足，教学经验欠缺，教师的服务周期较短；各教学点教学资源贫乏，现
有教学资源未能充分利用；在课程设置方面,课程类型单一，教学内容缺乏规范
性和系统性。机遇（O）是指两国交往密切、汉语纳入中小学外语教学评估体系
以及中东欧汉语教师培训中心的成立。挑战（T）是指与其他语种教学竞争、各
教学机构间的有序竞争、学生出勤率低以及学生流失严重等。 
最后，结合罗兰大学汉语教学实际以及当前汉语国际教育情况，笔者对罗兰
大学孔子学院汉语教学可持续发展提出了可行性建议。笔者认为，首先要通过提
升汉语教师自身素质、增强教师间以及各教学机构间合作来建设强而有力的汉语
师资力量；其次，要通过建立共享网络数据库并提高现有资源利用率来建设教学
资源大数据，逐步解决教学资源短缺问题；最后，要通过提高汉语课程地位、激
发学生学习动机以及优化课程设置来稳定生源，从而保证汉语学习人数。 
关键词：罗兰孔院；汉语教学；调查研究
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Abstract 
II 
Abstract 
This thesis was a study on ELTE Confucius Institute, particularly 
analyzed the situation of Teaching and Promotion of Chinese, in purpose 
of reflecting the whole current situation in Hungary so as to give some 
useful suggestion for those teachers and the development of ELTE Confucius 
Institute in the future. 
This thesis started from the Second Language Teaching、the development 
of Chinese Teaching and Chinese Teaching Institutes.Then generalized and 
described a detailed current situation of Teaching and Promotion of 
Chinese of ELTE Confucius Institute from the following four sections: the 
distribution of Confucius Classrooms 、 the faculty 、 textbooks and 
Curriculum.Based on the collection of information and analysis of data 
and questionnaires ,I made the SWOT analysis on the situation of Teaching 
and Promotion of Chinese of ELTE Confucius Institute,uncovering 
Strengths ,Weakness, Opportunities and Threats.The Strengths are as 
followed: ELTE Confucius Institute has accumulated lots of great 
experience on Chinese Teaching and Culture Promotion; this Institute 
possess a high quality faculty, with good education and professional 
background; this Institute has tried to compile a set of local Chinese 
textbooks;the ELTE Confucius Institute has a library, equipped with lots 
of teaching materials. The weakness includes most teachers, who are short 
of bilingual 、bicultural ability and teaching experience, just can work 
for a short time, one or two years; most Confucius Classrooms lack teaching 
materials ,while we haven’t make best those existing resource；the type 
of curriculum is single,besides,the teaching contents lack of normative 
and systematicness. We also have some great opportunities, such as, 
exchanges between Hungary and China are increasingly frequent, Chinese 
language becomes a part of Foreign language education evaluation system 
of Hungary ,and East European Chinese teacher training center is founded 
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Abstract 
III 
in ELTE Confucius Institute. Meantime, there are still some threats, like 
increasing competition from other foreign languages and different Chinese 
teaching institutes, the student attendance rate is low and the high 
turnover rate of students.  
At last,the author put forward some detailed and feasible measures 
to solve these problems from the following three sections:the faculty 、
teaching resourses and students, hoping that these could promote the 
sustainable development of ELTE Confucius Institute.  
 
Key words: ELTE Confucius Institute; Chinese teaching; Research 
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第一章 绪 论 
1 
第一章 绪论 
 
第一节  选题的背景、目标和意义 
 
一    选题的背景 
21世纪以来,经济全球化不断加深,同住地球村的世界各国迫切需要沟通合
作以应对共同挑战，语言和文化的桥梁作用空前凸显。语言作为文化的重要载体,
是世界各国、各民族人民之间互相了解和沟通的重要途径之一。历史证明,语言
的传播与推广能够促进国家的发展,同时,国家的发展也保证了语言传播的实现,
二者相辅相成,共同促进。语言的国际化程度反应国家的综合实力。如今,推广语
言已经成为增强国家软实力、提升国际地位的重要战略手段之一。世界各大国都
在积极实施这一战略,其中,影响力比较大的语言教学机构包括英国的文化委员
会、法国的法语联盟、德国的歌德学院、西班牙的塞万提斯学院以及中国的孔子
学院等。 
在我国,汉语国际教育由来已久,作为其前身的对外汉语教学,最早可以追溯
到上世纪50年代初,清华大学筹建“东欧交换生中国语文专修班”,成立了中国第
一个专门从事对外汉语教学的机构,拉开了我国对外汉语教学的序幕。近些年来,
随着中国的繁荣发展，“汉语热”、“中国热”持续升温。美国《时代周刊》（亚
洲版）2006年刊登了Austin Ramzy 的文章Get Ahead ,Learn Mandarin,China’s 
economic rise measns the world has a new second language and it isn’t 
English ,认为“汉语热”已经走向全世界，开始被很多国家认可、接受
①
。在这
样的背景下,孔子学院应运而生。2004年，第一块孔子学院名牌在首尔韩中文化
研究院挂出，第一所孔子学院在美国马里兰大学正式投入运行，拉开了孔子学院
蓬勃发展的序幕。2014年12月7日，第九届孔子学院大会在厦门开幕,2014年也是
孔子学院创立10周年。所谓十年耕耘，十年收获，这次孔院大会的召开既是对过
去十年工作的总结，同时，大会对孔院未来如何发展进行了规划和展望。据统计，
                              
①
 Ramzy A. Get Ahead, Learn Mandarin,China’s economic rise means the world has a 
new second language and it isn’t English [J/OL] 2006 
http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2047305,00.html . 
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罗兰大学孔子学院汉语教学情况调查 
2 
截止2014年12月，孔子学院已在五大洲126个国家和地区建立了475所孔子学院和
851个中小学孔子课堂，累计注册学员345万人
①
。 
“人生十年曰幼学”，过去10年孔子学院已有了良好的开端，面向未来，我
们要走的路还很长，将会经历风雨的考验，面对成长的烦恼
②
。诚然,由于各国之
间政治、经济、文化、教育等方面存在差异,各国汉语教学的开展情况也有所不
同,因此,国别化的汉语教学就显得尤为重要。汉语教学的国别化研究是本次孔院
大会的重要议题之一,国别化汉语教学要求我们要结合所在国当地特色,培养本
土化教师,进行各国本土教材开发,充分发挥孔子课堂在各国中小学的作用。通过
国别化的汉语教学情况的调查研究,或者具体到孔子学院在当地汉语教学情况的
调查研究,我们可以全面掌握汉语国际教育的具体落实情况,能够及时了解各国
汉语教学情况,从而发现优势与不足,为孔子学院及汉语国际教育的可持续发展
提出具有针对性的可行性建议,以促进当地及世界汉语教学工作的健康可持续发
展。 
但是，由于汉语国际教育在世界范围内发展不均衡,相应的汉语教学情况研
究地域分布不均。一般来说，美国、亚洲以及欧洲的部分国家相关的教学研究成
果颇丰，而对其他地区的研究成果并不多，有关匈语利汉语教学的研究成果非常
少。匈牙利,是一个位于欧洲中部的内陆国家。东邻罗马尼亚、乌克兰,南接斯洛
文尼亚、克罗地亚、塞尔维亚,西靠奥地利,北连斯洛伐克,边界线全长2246千米。
截止2014年1月,全国总人口987.9万人,首都为布达佩斯,官方语言是匈牙利语
③
。
目前,匈牙利的汉语教学情况还没有得到充分地关注和研究。罗兰大学孔子学院
是匈牙利第一所孔子学院，也是迄今为止，在匈牙利汉语课堂数量最多、分布最
广、学生最多的孔院。因此,对罗兰大学孔子学院汉语教学情况的调查分析，可
以以点带面地反映匈牙利的汉语教学现状，对匈牙利汉语教学的进一步发展具有
重要意义。 
笔者有幸成为一名汉语教师志愿者,赴任罗兰大学孔子学院，在潘诺大学开
展汉语教学工作。在赴任前，笔者试图了解罗兰孔院汉语教学工作的相关信息，
但是能够检索到的信息非常少，无法全面清晰地了解赴任孔院所在地区汉语教学
                              
①
http://kydh.xmu.edu.cn/NewShow.aspx?id=bc2e050d-d4c7-425f-a348-f983cb4a94e9 . 
②
http://kydh.xmu.edu.cn/NewShow.aspx?id=bc2e050d-d4c7-425f-a348-f983cb4a94e9 . 
③
http://baike.baidu.com/link?url=iyE0-mIepBDkb0sXkVLwvKQ4YL-kZMNTYxbNwjqhz-2jvOex3fh-aPxZAvT
NGSiot_Mxi-oqvYspgX4JL6Xa . 
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